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Kahraman ve 
cesur kadını 
I kaybettik
Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin en önemli 
simalarından biri aramızdan ayrıldı. "Kadının Adı 
Yok" romanı ile bir meşaleyi yakan Duygu Asena, 
j j ^  iki yıldır boğuştuğu hastalığa yenildi.
BİR JEAN P ARC GİBİ
Yazıları, kitapları ve hayat anlayışı ile hep 
^ ^kadın ın  hayata özgür ve eşit katılımını 
l^^savıındu. Genç kuşaklara bir Jean 
d'Arc edasıyla öncülük etti. 
■ ^ Ö lü m  haberini AP ve AFP 
^dünyaya duyurdu, tt i i e
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Artık Duygu da yok
Türkiye'de kadın hareketinin öncülerinden gazeteci-yazar Duygu Asena, dün 
saat 04.45'te tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi'nde, beyin 
tümörüne bağlı solunum durması nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Asena için 
salı günü saat 10.00'da Vatan Gazetesi'nde, saat 11.00'de de Atatürk Kültür 
Merkezi'nde tören düzenlenecek. Asena'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye 
Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sakın evlenme 
demişti, ilk kez 
onu dinlemiyorum
C U M A  günü, babası Halit Çapın’ı 
kaybeden Berfu Çapın, dün de 
“ Arkadaşımdı, anne yarımdı” dediği 
teyzesi, gazeteci-yazar Duygu 
Asena’yı kaybetti. Babası ile 
teyzesinin Amerikan Hastanesi 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde 
yataklarının yan yana olduğunu 
belirten Berfu Çapın, sözünden 
çıkmadığı teyzesini ilk kez dinlemiyor. 
Duygu Asena’nın “ Evlenme, birlikte 
yaşa. Aşkını koru” öğüdüne rağmen, 8 
Eylül’deki düğününe hazırlanıyor. 
Berfu Çapın, teyzesinin her şeye 
rağmen kararma saygı duyduğunu ve 
nişanına geldiğini söyledi.
Berfu Çapın, “ Beni teyzem büyüttü. 
Üzerimde çok büyük emeği vardı. 
Küçüklüğümden bu yana hep 
arkadaştık. Kendisi de bana ‘Teyze 
deme, Duygu de’ derdi. Benim henüz 
dilim dönmezken ‘Duydu, bir yere 
gitme’ dememden çok hoşlanırdı” diye 
konuştu. ■  Mustafa KINALI/İSTANBUL
DUYGU ASENA
Kadının 
Adı YokDu y g uAsena’nın doktoru ve 
arkadaşı Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ayşe Fidan 
Baturalp, basına 
“Tümörle yaşam sü­
resi yaklaşık dört ay­
dı. Fakat Duygu Hanım umu­
dunu ve inancını kaybetmediği 
için mucizevi bir şekilde iki yıl 
yaşadı, öldüğünde yanında ab­
lası İnci Asena ve yeğeni Berfu 
Çapın vardı” açıklamasını yap­
tı. İnci Asena, önceki gün de 
aynı hastanede tedavi gören 
eski eşi ve kızının babası Halit 
Çapın’ı kaybetmişti.
K
deydi. 36 baskı yaptı, A l­
manya, Hollanda ve Yu­
nanistan’da yayımlandı. 
1992’de yayınlanan 
“ Kahramanlar Hep Er­
kek” adlı 14 öyküden 
oluşan üçüncü kitabı ise 
18 baskı yaptı. Asena, 
Kadınca Dergisi’ndeki 
yazılarını “ Değişen Bir Şey 
Yok” adıyla 1994’te kitaplaştır­
dı. Gazete bayiilerinde de 
satılan kitap ilk hafta 70 bin 
sattı. Beşinci kitabı olan 
“Aynada Aşk Vardı” 4 ayda 12 
baskı yaptı. Asena’nın ölüm 
haberini, A P  ve A FP ajansları 
dünyaya “Türk kadın hakları 
savunucusu gazeteci öldü” 
başlığıyla duyurdu.
ADININ ADI YOK
Türkiye, Duygu Asena’yı 
feminist düşüncenin ateşli 
savunucusu olarak tanıdı.
Asena, köşe yazılarında ve 
kitaplarında sürekli kadın 
haklarını gündeme getirdi. Adı 
bir özdeyiş haline gelen 
“ Kadının Adı Yok” kitabı, 
1987’de yayımlandı ve bir yılda 
40 baskı yaptı. 40’ıncı baskı sı­
rasında Başbakanlık Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma 
Kurulu tarafından muzır bulu­
narak satışı yasaklanan kitap, 
mahkemede aklandı ve 53 bas­
kıya ulaştı. Almanca, Hollanda- 
ca ve Yunanca’ya çevrildi. 
Yunanistan’da “best seller" 
oldu. Kitap, filme çekildiğinde 
de gişe rekoru kırdı.
Asena’nın ikinci kitabı “ As­
lında Aşk Da Yok” , “ Kadının 
Adı Yok” un devamı niteliğin-
O BİR SİMGEYDİ
Duygu Asena’nın vefatı CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal’ ı 
derinden etkiledi. Baykal 
“ Cumhuriyeti savunmak, kadın 
hakkı ile kadınlarımızın özgür­
leşmesi mücadelesini artık 
Duygu’suz vereceğiz” dedi. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Orhan Erinç de şunla­
rı söyledi: “ Duygu Asena, ka­
dın sorunları konusunda 
simgeleşmiş ve ilk akla gelen 
gazetecilerden biriydi. Kendisi­
ne ve kadına bakış açısına yöne­
lik haksız eleştiriler, onu inan­
dıklarından geri döndürmedi. 
Sağlık sorunları bile onun dik 
duruşunu engelleyemedi. Duygu 
Asena’nın kaybıyla, basın dün­
yasında doldurulması zor bir 
boşluk daha oluştu."
■ Selçuk YAŞAR/İSTANBUL
Gazeteciliğe 
Hürriyet'te 'Şirin' 
imzasıyla başladı
Duygu Asena, 19 Nisan 
1946’da İstanbul’da doğdu.
Kadıköy öze l Kız Koleji’ni ve 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü 
bitirdi. İki yıl pedagog olarak 
çalıştı. 1972 yılında Hürriyet’te 
gazeteciliğe başladı.
Yazılarında “ Şirin” imzasını 
kullandı. Ayrıntılı Haber 
Gazetesi’nde muhabirlik yaptı.
1976-78 yılları arasında Man 
Ajans’ta metin yazarıydı.
1978’de Gelişim Yaymları’nda 
çalışmaya başladı. Kadınca ile 
birlikte Onyedi, Ev Kadını,
Bella Bayan, First gibi pek çok dergiyi yönetti. 
Bu dönem içinde Söz, Sabah, Güneş, Milliyet, 
Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde köşe 
yazarlığı, yöneticilik ve röportaj yazarlığı yaptı.
Hastalığı okurlarına 
kendisi duyurmuştu
Duygu Asena, teşhis konulduğunda, Vatan 
Gazetesi’ndeki köşesinde hastalığını 
okurlarına şu yazıyla duyurmuştu: “ Bir gün 
birisi size, o birisi bir doktordur elbette, 
beyninizde bir şeyler olduğunu söyleyebilir. 
Evet bir beyin M R ’ı çektirmişsinizdir ve 
beyninizde bir şeyler vardır. İşte o andan 
itibaren hayatınız tamamen değişecektir. 
Mesela beyninizdeki o şeye biyopsi için girip, 
bir lokmacık şey alıp baksınlar mı, yoksa ciddi 
bir ameliyat gibi girip ne varsa alsınlar mı? 
Buyurun bakalım, bu kararın ne kadar ciddi 
olduğunun farkındasınız herhalde.”
BEN
ŞİRİN
Sövdürme kız beynindeki tümörlere!..
Önceki gün yaşama veda eden 
Türk basının en sevilen kalemlerin­
den Halit Çapın, Duygu Asena’nın 
eski eniştesiydi. Çapın, Duygu Ase- 
na’nın hastalığına karşı verdiği mü­
cadeleyi 25 Eylül 2005 tarihli 
Takvim Gazetesi’ndeki köşesinde 
“ Sıçra Gel Kız Duygu” başlıklı yazı­
sıyla dile getirmişti. Halit Çapın,
duyguların bütün tellemdc ustaca 
dolaşan kalemiyle şunları yazmıştı:
“ Sıçra gel kız Duygu!.. İhalelere 
girip sana şaraplar alayım... 
Hamamcı Faris’e söyleyeyim, sana 
Cunda’dan ıstakozlar, 
denizkestaneleri, deniz börülceleri, 
papalinalar getireyim...
Yine güldü kıkır kıkır... Şimdi
bekliyorum, Duydu, İnci, Berfu koa­
lisyonu bana gelecekler... Son sevgili­
si de yanında olursa hiç beis yok... 
Hey kızımın kızıl saçlı “ Duydu” su... 
Benim eski baldızım; “ Balkızım” ... 
“ Kadının adı yok” bir yerlerde dura- 
duısun... Sen hallet bakalım şu has­
talığını... Hadi bekliyorum kalk gel... 
Sövdürme beynindeki tümörlere!..”
Taha Toros Arşivi
